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*"‘1 Q | 1 1 1 if? Î  ~ j ^ p i ’h
■’"í:í|í V' jí'■•■■''‘i g'!;
3fj ..«•■:■■--■ :!
iíf42s ' --______-\Ak
A^ñefo^dei Gobierno civil de esta'/«rovíiio& 
r ««í; ttíajidandp orden Megíifküa .detgiíí Ministro
slrlrTíi'ifirñi?» |!Í.íió.»dásíi^ Í̂ó d§ l |  ja Goberfíecíóa reÍBeioj^atoeBgceMiifbritiA
solví oa^n® ÍL ^ S l^ Í® f In s p j ia r lé ,  te-,
tro de «p.8ppexí()r
¿liit! J:í̂ l‘̂ lYíi■Jih tuQ (J
>03 dil
'Bíli^iítofiiéltte^ncia^áíllls^d ilP ^o  de k'pM ápütoid
«iw Iiucvu. -, ••■, /  ■ '*' '
Jrodei
Iríiresrlflvjtaíido á ía Gdrpbráb0e'á 
^  de su TítuSár y í3Jdíe|j|tíO tá otréffda de
r S : s f t : f e i f g
tem os de s a b S  b «
las com isiones í ”f f S ? .s = i S s : i^ * S S ‘S S « ' «
ta to  animada ia ijh » (i¿ M  ¿ q
d6nde*fii^^ikiíina 1« ™"’̂ ^T̂ «ww8írajs*'aeaê  .'.-̂ .-'í h <v r-̂  -jí|iS!K !K S??& {tt!S!y^ ^ Píeculado#: efe M«drld.i3oj|i7jeaé.•Gdn*áfeir> :'L»*iim iff i le a c ii5 n ;:^ Ü 6 ^ í^ ^  tlStdtO^diefe' itkifimBdsi .mcpcuiinh 'í a' /i
V --Í
x w : ^  .a;í!Adc?¿r? sü sí
ÍJ<;. ptíinfti
’-Sii"b -'fe íOi'Sí.
¡deteiCo^aft^irn t^riAwi Qf¿'> i/.q .>;-'-.íSfíi?'■■?•'! 
’ € i- ■ ' î3
n li^tÍ8»l«fctiífíti<^i?^feaj^ar 'rí
^ISdiiyM iltOy i&íOfe;d5SiO‘> ?'I?}.'!?-:J ■■•ij
P!AlÊ ®éP5IÍÑSt?í̂ í:’ííí í??-í'ÍTC'ninr
««■^f'Oiwctor'd^ f i 'SticiiriRlI''"
‘i¡
Ageltéíd̂ ipifiié%í&tór)î ’l̂ ataifi|̂  ̂ ,>AJ;,.; í ¡
í-d a .V  ^jfojiEfoíálHí mu; .¿,, .«; v Í ■ : '
*9*‘.^r,^%99^»^gMfdrid.^^an(MíPiaR?dí/^iní^iganp , .
~ '|aftcp&yfi(i?asaaj ék  .0 a jícÁ  y 
frÍ3»Gomieai%Jfeíl€rat.4® Seguros 
* '̂ílefeB; t̂itpiqsÍtís) \  > > ;
■Oh' 
^ .
i¿¿rx - ■ ’ . «asnt.
’'?!');■ ?íS^cfi,iówsfgtfí^a-.
É corddae anunciar la subasta del barrio « 
^ tá n  ptbilttr<eoitno la i|uata Provincial de 
láKlS^elira liforidado el proyecto para ¡ 
|Éifistni€Kióii:̂ db laa ofuaa y escuela del m!sr> , 
‘ ' se llenen los demás requisitos legales. 
it> i^  tsxnileM'i fes qnee y inedia de la 
-̂||écfaeOKi' ,f;)í;KíMftosiiimiiŝ  hetidiis
asani
obre Ir^
pedalmenfe i i i í w M a ¡ , B , ^ ^ T S ^  1taÍ!>*etSS8ti Mdos ̂ ()a TteacclétttdB i¿ 
a ^ m  « # « it« io a es  V K S ^ i * '  
s u s ' f lp a i ta h a ít e - fa í i f r i^ p s ,  
rio^$ie iea sea  ^dHAPsateiniÉ
. r ‘" « S S ií
S X v i ^ i r f  ”,'“ «2® ??®  ^“S M “ aga ad-
^«^¿^ ! ÜVir'Ti — ‘a. i#ucaia. uc IW
iw t » a b e i|ís e e i« ir ,á « .|» i ,e ^ ia ,sd d ..d fc u a ^ ’J“»lP90a.:i; i......,  ,:i:-. .■;̂  ..i ,.,
fc;r ■'. .:1ÍJíl)Aí:t
das las clases de la Io c $ a a ^ á % S J « k í¡S £
pecialraente 5g * ^J^»ies^»R 2safíde4af»j6í{¡lm W  Ccur
i#jirpeí¿de»^^ eioepto
í ^ f l  |:aii.aee£^aa|fe!jsfeS’d^. #ígúít;,ií]iQr^, < y
f̂e.t’lVt'U.’ ■■ -' WWWBBBgMWggBai
'Selí«iíaide«i':> r:f ,o;> /■•,;ir,.,-i,,n
á 'c M f e t a 'a ....... . • • •
leálíe del Marqués de¿^dq^rfífaro^qííf l l í é í.■•'.ílCXiSÍif. , . I ... ,', .<•
.........; ' r r  » x ín ís : s r :® „ iit .^ :^ f i ,i iS tó ( ,
| « d ®
| 0 s en el interior de una de aquellas vívien- P®'" ®*
.̂.........'íí'
í.^-Inform es;de,-oom i8ksn0 d>í::'''‘)<-j
^  de Ja calle, de Comedlas, 
lá el^eñor don
P ili Î S'Í s.é'áteM . - •
i(fe cóiiTtCla^l^C- ' iDesde hace varios dfas se está realizado..
.,  de e|brá«niet«ee$mdpápfep 4f&fe citada casa, habiéaT'
réclams;; db8oJpafefe^Q’Hg.a9daj^iQ en ei patio, 
di'clinico-
m
 ̂ -c-TT-T»-ry ; T̂ .;TT̂ ,rrr;T>T7'̂ Ĵ '* */ r̂>'- í ? ji&« f
(Presidida.^p&t ádjffi<feai8ete<5tt|yi!Scrii^0itte#¿^^ ^delM Bf£v¿r'^^^^de á las tres y ‘
ú6.A«fik«iA f*. «aa»1mm«m;a3Xm tina
XbIIvIIvw Uv án ̂ AICm Uvl ÂWŵ y OatiwllUvaw UZáv Uw
Jos extremos de la tabla de la escalera sobre la 
_ . . ,  . , ewtoaaifefebSiapoyadaií?jyfif§ttral ambos
WtétMéáttt l^di,««nl|Oí^l MMcímiento pp efecto .
IhááP^cli^  vdel fuerte g q l p e ^ | f i d b |^ ^  <
¡fe odtebfá-^' í AperélWooXdé rp qíre compafisros
-dofa^áV ^orrterO nPéSuri^ trás-
‘ lillas á la casa de socorro dsl distrito ‘-  ] ;'Ué(iaodo en sill î 
.î jJ'déaÉiMéis îlfeg^viqUntesideiagddente. .,
■ SÉfedlcbobei»éftói®stabfeclmienta fueron reco- 
- f ;   ̂ ttoeMosifeSiObreroeé^r; el facultadvo de guardia 
‘don:Joí|^t<^í|i(Pfa^Í^ Francisco Rome-•rt.f AMAOPhv “ ■ i'̂ ■ i
íssio-
- «M vavf̂ Wl 1̂
esfuerzo (Jue se anticipe ha de serif ̂ «t»eUti»»iazo8 negros, y una fuerza
Páfif8*Míitíií#e'aeicpnocheí:‘'>f'?t'''̂  .. ...=,,..ü. . í ,.._.
—  -...... ................. ^ r,„. . H.. ........ . . c apretíaáas las
Ífjfrafeíffaw dcvhtettw btaaíts y c® el
* * y pPfe®*o d®*'®9“°
■.- . ... .
J jtráctíifaé éñíapléráa y fófdilla dérecha y brazo 
¿p- la cara, codo y
pIBSUITJ TrTO vIk* y»~nÍL <v ' mvb
' <0esPU^dereib^Í^s<pag^.oh ios. heridos, á petí-'. 
’el&n w JfA nájcetó  A  ' diagnos-;
ncandbáe de |;rave Initférad'oV ,m m v & m
iüi«»A«.. '■'----------- *.««wCion ué fO'*lsenj^JotKpmoros, pues saben fe suefíie qué
- » I ~ . .  ,
)s dfes hasta allí. v.haíWía po8éeaorâ er*̂ ^̂ ^̂ ^
to  seguro, que los íteW ib « p a » lS S !ffi 
^ |w n » » a n A le  verdadera atracción de fo -l|en j!
í; £ •'*̂ ífiaf?í?sO sife Ttsoia |Í 5 bS
pdeo m m  f d a w ld r f í ió í
nW bfeodijür ikyíftdH bg^ -  r
®* 'íá wdfesti:i|ifes ^ é 1 |  ciudad á l f e f  interesado como i 1“
I .Quienes esp éciaS ffie*  W t e r ® X e  ios fó-?fe
í te 0 8t«tMitfí«tii..i ,Ia o 8  sus akífe ¿fea iuberloiídad do; s  í'i
MéyQf f í  '*'■
l'lu  c f f ié 'tó e d iM st& ? í& É sa f( íife lk fÍ íS l. ® e ía’imlitó9, sobredeíribo ŷ T̂ ^̂
^wsosjiaca viyirt,eíi„el,sii.elo patrio, emiglán á ?íde fes pasas tiúm. 64, calle de TorritesSmTf^ - ® ^ -
;>..; -’M'utó de fes''Gatá1feaí#J ■■'■'
rasv?* ti t iwiaci TO vaoawu X
ÍTO V,’ wM taile^íÉlatesll^ San Bartolomé numero 18; í 
l6f dfe Mhr«te4£fe»teate»fpaeñfe^ei0cuM años, de ¡ 
MftÍi«toebQtande;^sadPí í|iaqit^do en la calle
ifiai ios’ efectos dé l
^I^uo8jtnoc,h^^^^^ Septiembi'é dé ?J- j^UfeOte de
w asWíQsjc^D éffm srésím  Mfí ̂  fe îwtafeetó«:,de.'í «fe
de la F»bÍá«dn,'^ife"éFéób^^ y en i feíOies á fe entrada del Camino Nuevo. .,* rfirtltlhrfx A] ilffttffA Aiflnle#ta/y «4a t7rk«MAM̂j>t *!•«{• 'í TPiflliía¿f4é4B ,#4Ái ♦Alase» 1»4á ..ik'̂rí ■>íínombre e¡ ilustre Ministro de Fomenío anterior | 'GWa délíSr;'^'' 'Fetliéntede ¡lUcaldélÓv.i=jÍÉaí
r BMfe?; GMMrrez proponidndo la reforma d» 
vados áritóidós dé life OrdéháHéas Münféí 
pales.
a r  dg dicho ;§f,;^jaéI(MSife d btíW R yi^
mg^ito-dejioyvartvl^ ••î dhitó'áfcii ,
'•’-tátfisttíp’i ^ l^ ü R f
— — ijf e%az^iOpágaítiiar,««. 
fr a s te r o s , sino cuenÉasí^"’fed le^ fl
Ri-'uiez^afebfáSil jccutar c» uv,»tu î«iA’̂ ,>u#u!gp( .t;t-tsai(iipu. ue s^(V 
^thif0  jameidop (nombreif*®''®̂ ® f̂ê ®'tífei # s 9W;ai;deíí3íprópfed.a
iel Valiente) al yerme ensimismado en ^
„ ----- - -------- ŵv.w...w«- x7ZTvw«i'-aTiru,BiiéXÍOne8 y 0Í!ljtdi&ld^ne)eil̂ lb1);4Utn¿smOéb'*̂ l’̂ ^^F'̂  gab«dai8iî .̂rfefnpp?pippeáeji. eaoisrai
Hlwéíá8t^ilísfe^ta{á*hÉíih#[feate»te<l3s*'^
®sju coraetid0/i
to^lftCifCorresimndiee^dkftaieiK ñod r.r ->mi 
i] lieidortfifi efieto(de'fe'i99tegat^9%̂ ftfecifiW
>dé8'hiáiner{v$«i ■ ;n í'
f  Eli cumplimiento de lo que * pfééépitiíá la ley de 






IC%. ' fí .i ? !![
i(d:éá-^éi%  ijiéife. &
jantemanoi p í v l i mi® te¿1 ?V ww«)íwesw,-ís^
lá i^ ít l^ ^ t^ e ílé ^ ^ fíd tíg P ^ lB éx io n esy p iító íe iitfd n m ie n ssfe fe tu ttó  ----------------\cmn i  la t« , «.oiafifrialiliiasfcjfalSaiL « i,. >i-í-u----- afesreformas ansiadas del exha^to^ La defensaáC^gódél^ á̂ tíngüldo jiiris.
dé ConumucionésTlniiWalOq^., 
de' iflOQ, «eiaeeudóinombrai ccw^MMmsi»<w/ 
| na comisión eqiateweefcrdeidomjoeé; 4 ^
jio, don Enriqnei.dM laétbIei«iD$iitcbez, doíT 
José Murciano Moreno y  don Tomás GIsbeit 
i La GqiporacIón.e^^bd fe prqpiie|ta de pre­
mios iOYmhiada|loir la Judia de prófeaores del
ílWiiiliMfefíUihas.
D Í i« e ^ ík i> é é '1 B ia » g a  : '
¿lfúii3[)»:Í5t*i»Ww¡í9Se4é fe;-^  ■;
' fwdnéb'oti Alfenq 764,64. 
ClEfeí í̂lieMferéiñfoi|ifeF 1^^
Idem máxima del dia anterior, 22,f.




qu& lé han dado triste fama|ia a b S íd ó n
lela, no enfada î î  ̂
Toda agueife f̂iWi
w  j i y a r  ~
-  Jinéro de los póprest'^tftcP^feilba^P^^ti^dwy:^ qué ei yoeios Danos ae msr y que es la iiíáa beneficiosa
«Qflft̂ erteaode^ejft»..iWiiftMjlaiig«̂  día anterkJtfíVdeíeíélfeVéíílidlbi y ém î̂ ndl fel̂  los intereses de esta Capital, acude hoy á|‘*%Sftí®Mí9:̂ ®®«lyerw^  ̂
1 ^  ^ p a f f íu p l íd i ia p í l f r a v íe s a ^ f  E. endefeanda désü^ItedeA píoteédón álosL^^^
lu ltadesD aS^tarddéi4ivfeifeni^^^^ J a ° í
^á i|fiH 4ífe)iéa) ^ ftfe e e fis fá ip á frA  fo4 n S Í!
.«. . M m ra .l.T n H IIlIJL .,» iin n «5nAf5fljiSifm« rfAHr^r««.^i»hHrf«.«  ̂TfeMinaóh'dél pÓlyoW fePea^^
g^ o f e y  Bipaiftí^lBilttl*idé e»M  neae«__I* oM^n *5 o6(í’f';to(í5' «ít si .?:-.
F O s M ó 6 0 Í t o | ^ i ^  e n - |^ i i
cerraba la aedBeidiabmyita,^‘permaneciendo |h^ 
los heléchos por espacio de —
.L5S?? ?̂í^^ ®?.?íteraba de fes reformam
JÍPQü
at^f
f í 4ftf ffe if íw i.s í^ to w ife r
,3ianai3Í5too « a « i ana
da rminMp esbmmdmfi •doedonaréstet^b sDdta<* 
;c««p á^te» i é s « |# i F í f e , e b i i é 5 t t » r t p ^  
"’̂ ujc del relativo á.organfej|r ^ a.grM E,
idfi'fs.a
«i
I A  MaídrídSá-Ha-maiéhado á Msdfid psm 
iauntos partlcuferés el abogado de este liu^tie 
|fe^<^.Dpi|r3á^uf|.JRals^^ Moníeío. 
'-mOdiSiBiféiifr d é i^ lfe ^ d é ría .— Lií ?eal.. 
0rdqpidéhmifHsfefipdb Hacienda «obíe ieñg»¡ 
y carbonea Aq(lééyér ;iiiOS |réferiamo5, hs siso. 
’****“ *“ ie ^ u ílT O  cc^ lii coRcSusión teregía 
¡»d iM  por^rc^nétéaó Nácionai de 
|^ja>é^^%eíÜécelelífBdo en Ma-; 
iría edh áslst^^ad^qué Numerosa represeif-
de Má-' 
notables cii] 
iot jéiianjó á lá'
í^ ^ ^ e s t in a d o s  I  la ln S ^ a * ^  ife ^ á s  d ? e &
¡i^rtiérd t  del articulo 27 del
rAíir,- T»i?i,rn?TO»9Uirí ,̂*'-s™«"'*w» sa ha.
»b ükyd idjtítóq 3 de Mayól
............. ....  ' ‘‘T^a^MW Ofdw.dééaíácter gc-
idád̂ cfl dilffdfeF de dicha exención
y que con respecto á la bonificación de ios de- 
sáeMfeideteBitfaî HeMda4 los,mismos usos.
aidáaibBisibo:eoBÍ[i^da> en e l  aft. 28 del 
citado ReglatnmHói ett:^tiue, además, se dis- 
PMd j9?|iI^ll^i0R de ipB^preceptos coutenlfios 
eBüí|ill8!b<«#»4ftI0?MpB5^ que
MáflO>c^.ja{C^ctqjtí^^ que se trata, y 
.onsidenndo que sTbrea porló que se deja 
' “  *■ ip dictar iife^:iina
,120
m i« A M A k l O Y . m ^
J U N I O
loafa uio dVwinaftÍ*;don Miguel Márquez
Ltissa nueva el 17 i la 9.2amaHaiav 
idlg sale 4,29 pdaese 19 J 2. . ..1 6
Haz. detuvo
Sema/nalSí-MlERCOI^BS 
¿fentos dñ /r£ijii.-r-San Juau l r̂aaclsco y tan 
tos Quilico y Julita.




Él Ol'e^' 9 “S “',S;¿''htbK ’Sto'awendWÓ
“p S » f M - S |  ¿‘
policía
ayer al tomidór, ....
pera, que iagreió en la cárMl g, Mlniáteílo de la Guerra
Asoenao.—El Jefe del Centro de te'egra- gigüientes relirê \ «aropnto de ia guarí
I foi de esta capital, don Camilo Jiméno^Victo- fc. Manuel iglesias Moreno, sargento
ha concedido Wa
» U  C B S  o
A J m M t a  U ^ í^ íss j^ -Íjiíís sx ia s í’
m o n t a r ®




V Doi-n rádiz. Habana, Tampícd, vérácíuz,;Pu^= 
thIdSico (Coatzacoalcos) y Progreso directo-
OT 9!>K::3 fiáw. « 8““'*®
lares-Instrumentos músicos de ___ x.-«. Paseó
tos.
magnifico vapor correo alemán
p̂ayaría»
SttcHTMlwmSevra., Sierpe» 65.







^  liClU ® í e  Krro^^ 
IfittíAiio^eUiHeíiamde 
m  Vital Mu. 
anucl BárrUaro
t  comí 
empiesarto
d e s p a c h o  d e
AuAfln de
para botellas, plancbas par|Jpsples, 
para carpetas, eosiedorcs y
de eiHitura. 
de ELOV 6 RDOe «̂  ̂
lUrquds número n.-i-MUagStl
Ch'





.^pán, GumpecheX^un^^^g^  ̂ ’(tídát¿Í-|a jjj ?, 




ê Verdad el Estómago, HI- 
tabetes. -




SfcnrtiÜstre regenttíctójií mjuos 
HÍ y más horas dé trábalo. ttwnOl
_____________ ______________  íloproducen
hay tampoco difícultad en awedóri Ío^ablí^^y qüej^roduce
tado, recordando el «xacto cumplli^ij|^ e a r»  M
. | ^ 5® a ? e ? ? i s a s
*****''1111 I  ̂ ' I ' l~"~
1*1
los mencionados prttoeptoa, q u e l^  
ral aplicación accediendo ú lo iJl^^aai 
el CongresoNacional de laP^pademtH
se ha servido disponer se 
exacto cuir.j,iiiniento de tos r îp l̂dos "priícep 
tos, asi  ̂las Adminisíracvoi|eii ;del Impuesto 
cnc ĵfgadas de su spl*C,aci6»CQmo 
r'oraciones municipales y dependétrebn de et; 
te Ministerio llamadas á resolvet^bi^elat' te. 
ciamacione  ̂que puedan producirse.*
Rec/ibi la comisión déiMúllga TdtodlM 
hor?;(mena por este primer tifoíilo^epto^ 
hlr;g3izado el Congreso de que formó páftê  y? 
h>K:emos votos por que el tnismô  éxito obto»-: 
gan las demás conouaiohea votidatt^eáde^ 
tensa de tan importante ramo de ilt Indiutoto 
nacional. ■. ■ ..;v̂
Oatnbio de horan.—DeatteftQylfithorMd* 
oficina en la Delegación de Haciendan^dete 
de lao ocho de la mañana á una.de i* tarde.
Pubiicaoiones.-^El autoirtó 
«r la historia con los atavíos deto iwveia y^w 
presta la autenticidad de sus *®̂ uerd<̂  toti- 
mos, reúne las precitos, P|rcuMtantí|a|Pgp 
hacerla amable y fructífera á todas lai intell- 
senciasí por esto Mfe /nc/nor/us,.d%-Al?lúUrto 
lu m «;e ,u « llb to .i. p.i poi iatfittnettro y 
deleitoso, y merece alabartzaifla' é d | ^  
de él publica la casa Vda. ^
Barcelona, por reparfotdé^ SISÍÍSíÍ éÍS^Íí na suelta, habiendo aparecido tomaba é  
número 24, que se ezpende á 15 céntimos: 
elemplar. ,
Dentmcia.-Ha sido denunciado «V cpnr
ductor del carro-batea núm. V , Í1íS*"q?o 
de Ferrocarriles, por romper el farol num. aou 
en la calle del Clster.
Calda.—En Puerta del Mat siiftló una
calda la niña Victoria Santos Marlln, produi* 
ciándose uua contusión leve ei; el brazo iz-
asistida en la casacísdi ^ é |  dis 
triío. . ■ V V;,,.
¡Buena pitima 1 julab 
va se sintió ayer hé'oe, despuél 
una respetable c;dntiáad de mOfáp.Mill?:#*^
Los guardias de servido <n aqtttíte' -yta;̂ p̂ú 
' blica consiguieron, después dé;graiideiéffueJf-. 
zos, reducirlo á laóbedlétoiaYyétímoéí se^  ̂
Matagallós no podia tohérsíe' eú pfé: hMÓ̂ 'W 
cesidad de conducirlo I la Pílyeípíiu 
carro faenero. •;. „;í
Enferma.—Se hiudado las ófóehes^or« 
tunas para el Intotoo en elHq8pltol,dê  ̂to 
ferip.a pobre Matia Fetnfoge  ̂Í? F ^  
testim onio de 
de El Popular,
Muy Sr. mio de mi mayor.consldémclÓiiy  ̂
respetos Teniendo el deber dé hacer donstar
D e M E a r l n a
.18 uttol
w. lúi W*







S S ? ' ^ ¡ r S a ^ ‘ ^
de 50 pe*e*f» ®" ®*"®
tô ..Yiém.4 .5yK4 3
' H, «ido oasaóortado pato MelUlael alférez de]
’' î«vin2To«é 6 arS Rocamonde, con obieto de
No más eatreftlmiiabtoB ClMevoprepa-^ijgfgarenei'qáflónero
a c r o t t . aye; l£
.f réo de Melllla
if " A las autoridades de ̂ Marina se
o iitíijW'íe! Btógo
Jaáf frltof’áíitotes se *!?̂ *®*®
lid e la i  nttéYe déla ihafiana en adelante.
zesetas.^Núé^ I4¿
0ÁÉñiCÁ/étE$ BÉ ALCOHOL ¥IHÍC0
¿Kfaoforia^
: Í 3‘50 pe.eta.To. d . l6
¿ 3*50 pesetas. 190d
, . e 7 ;¡^<lertedel
‘" * M á e  d »  O o n s á á t t a o p l a  Ito*® inn wn*ns i
aíuobudó por JKX°* evSíóñ 
la-def
« g ? ^ » X V 5“de-r902. '45.50, dividuosquenepresentaron. j 1904Ú m ,  de I9ü3 á 5, de.lyiK, a!>.‘A'
cual se autoriza álp* atado.
1» ^vr¿« de elllla «Ciúdadde Mahón. á 25
i voluntariamente el prófugo de éste 
Montosa.
Baques entrados ayer
“Vapor «Mirtos», de Marsella. .
Idem ̂ CUy of Cporto», de Oportq.
■ Idem cCecilia», de Liverpool Goleta «Matilde*, de Almería, j. 
‘Corbeta «Principe de Asturia ,̂ de ioe 
Láüd «C. de Almuñecaf», de Nerja.
Bagaes dapíKhados
^ 0  bellos, cas! nuevo.
i  Y Vsporr *DoraPaWea*, para New-yórk, 
1 Idern «JátiVa», para Almería.Idem «Martos*, para Algeoitos.,«ar* TÓrré'uCl Mftf*
La -tra 74 la cláustí
constitucional, mibuw.
cisaque reúna las dos terceras puii  ̂ ,
D e B t t d . i w » *  .
Vino « d  ffl«.o.> o l  U  .olucIí«de la ctUl., ha alio aplaxaiia-
Todos los vinos por bocoyes un Ifiásta Cl OtpfiO.
imnortontes precios e8P®C“ .̂*’̂ . nn «d.l x)6
mer premio el \
capitán IgleslM* - Oon<\^*®®
*ató«»troa 8 y 6̂ 50 pesetas*
i S S í  « " « » “ '®' ^
Roma dw 
vinagro puro do|
l S - Í S Í » ‘ - a ! í f e £




C u arth .;Q W f^ ..W ^ ^ ,
h i u ? . r r a S 5 S g S ! r
o{i¥totos Juertran asimlsmocoM ^
aquel Oií¿to****^.SStírttoa(^^ acabarla por»  ̂




m ú e m
m ^ j v M  juanMtolas
**Bwlama4«. — Eii Tofiox lu« S  UrSo» de P^Li. 8ni Vécinó dé aquél«púCblO, Arrtonto Gume-lgacos oonofrecho d Ore  ̂Domínguez; 5 ba-
nVAWláVféblatóadO;^Ór éljue  ̂ is.barrlles con yinoj á Jl-
clón del partido»' ,  ̂a»* dAil fcénez.Huítb a .  y»roii.--U ghartto eW» dell««”'Cfflfe‘!^ S a |á ® { S l LA h e . „
-  W .  s s ' £ j r | ^ f e ,
s ? 5  ¿ . J ,  £  g ! - ™ t
l'StóaM ad en anchoa» y toda clase de ealazo-
comedores y cuartos independientesnes.Espaciosos 
para familias.
iP r e c io s  o e q n ó m l c o a
Se sirvén toda clase de encargos para dentro y | 
fuera de la población.Cervecería “El Porvenir,, La comistóa encatgaaa data Mom^^Marina, .ijjW édoatomisión respecto á las holMrecô ^̂ ^IdeDupOnt-^^^^^.!®ííffirtHcadoíátWí^^^
DE
de matiná ép|lcad08 
[relación coa lé
Iclonal, por Í L f í S d t  ^
J U A N  R I C O
(Antiguo maestro nevero del Café de Ponee) 
Desde hoy en adelante se sirve fíV quisimos sorbetes de todas clases, limón, café co
i ifliústificada su presencia en







y ampüaríaitoiáélí̂ é̂ ^̂  ̂ f  
tro ibshábUanfés aq ^  ** ' **
de paí8?%dteñ|í)fe
pbjvijan i?SPÍ«l|aíg:/f * ? í í  líní r
es cóntíibtiffál Pro  ̂ la [pará ha hacer una nueva
una máquina
jg jm a e e n e É  d o  T © Ji6 o«f'
F é l i x  S a é m
mi mayor agradecimiento como aslmhimp pa 
ra conocimiento,de todo él el que padezca^if- 
veme de un verdadero placer hacér^pii îOT  ̂
prodigiosa cura obtenida pór él Sr.‘’T̂ uCtos 
don Ramón Oppelt pues padeciendo vn  ̂a ^  
disima dolencia del éstómago¿ qlagnqsliéwa 
Cáncer por espacio de 15 mésel y bapeqgp 
agotado todos los medios, desahuciado éOm- 
pietamente de todo To queá mi alivio se refe­
ría, sintiendo sólo á mi airedédw ■ la pálabrt 
incurable, me éncuentró hoy itoto^iet^
los¥rófesore8éñséñW«epcitoT?u8
nés nrácticási lóS ¿rándes. sutpreSj¡ poetas, y proj 
sistu, escribiendo páginas inmortales que elevan 
el espíritu de los lectores, meiorándolo,
Pero upp,.déAoamediq8’i9á8 eficaces
iputódónésdonde Ibsjcrificios .baya aumentado el precio de ios anos 
áotro l̂ánteriores. p^ÉciOf
Por la conservación de un kilo de
SECCIÓN DE PAÑERÍA PARA CABALLEROS 
Lanas* Estambres y Qergas en color X n^^o 
desde lo más bajo hasta lo mejor que se fabrica.
Alpacas negras y r̂ilés en loda ?u escâ ^
SECCIÓN PARA SEÑORAS . _ ■«Atmujww. ----,----  , .«i .i*®#
Batistas desde 20 céntimos en adelante. Ga8a8| , |  g| empefad<W;OullletmóCOné  ̂
con graSes rebajas p o r ^  midiÉfOl
^^nS'última novedad delpáísy extranjero ^
hlstro y cl iélé de ¡apolicM ^
El ; presidente les rogó que
dél presideété
”* l̂N^épréSiac«8tv asyto»*
será de paz y de concordia. : /
M ás d o  S a n  ,P © t e » s l> ^ 6 ^  
Dlcése que el presidente Uel 
acompañará al ézat' Nicolás én »« viaie á Eu
comenta que éí ministro de
extranieros asista ála cútrevl^qu^^
^® «giénÍ«>  di w*>“ ^...11 ®..*Amnvmsta fluc ftté á la é-*?®**̂ ”̂*̂*éottññ^**^i automovilista ^
, Bleroloios ^
flCimdoeietóclpsiottóiiej»^- ^
í Ei ígm ííaíh »
rÉliV(fí0f Wiitai^''4«




precios módicos, *Gran surtido en mantones de
za y esto sé'ldgra éñfíqueclétídose | Ppr uu H‘J°,tribuir al’géi%r|||>^iV e ló ----------. ,m A v Aquel qnl ihaiCa á sus conclüdadanos el 
modo másédeqimdo dé extender sus 
manera de realizarlos con mayor seguridad, eLmé- 
todb más facUyibafato de conocer nueyos-raerca- 
dos y obtener niíévos clieptesy el sistema más senr 
ciUÓ̂ déporielî éú to éod
conbee. con plazá# buyas cbndlclónes to, aquel qué indica cómo y dónde conviene 
íMrcanbiasj éúinplé una verdadera 
tíoráuésófiala á todos el camino que han de em-
Por utia arroba. Ptas. 2.500:25 , . .
Hípln dp tránsito. • 1 ■ l®®' H kilos,Grandes rebajas para Neverías y Carnecerías 
La Victoria, Especerías 34  al 38 
M iguel del Pino laemaxnsm
curado sinhabér teñido dtoré^iílír^']Ó ^rpré^erJ^^
negros ̂
'blancos con rebajas de precios. _
I Visitad los aparadores de esta casa y
[rán de todo cuanto deseen y vefán la verdad de
î °Bord̂ doŝ  suk  ̂ para blusas des ê uña hasta:
Ĝomptoto surtido en piezas dé telas blancas fi-j
:„asyhh-HoIanda.^^g^j^gjg^
Se confeccionan trajes ó predQs rê ucIdQ̂ .
-u íd ir í¥ h í'¿ ¿ s a « * « w t e ? » “  ...........pliwad» de tranvía», IMHgaaotra íeta h u e ^ E , ,,̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂ iraeHvo d* »»■
empieádós que se^efearon 'á teamidas
*̂ í̂?óy salieron cuarenta ‘tranvías éon'ducidói 
por Ingenieros militares
R e  P u e n t e
15 Junio. 1909.
.G enisli-- ’
ción de ninguna clasé. ,. , , .. ^
Esta publicación tiéiíé póí djl?íéfó4 î ÉtelÍfrto 
hacia dicho Sr. Doctor mi agradéci^etoó 
más profundo y mi eterntf gcatitud que estGóu 
lo qué ios pobres agradecidos podemotpagat; 
Rogándole á V. Sr. Dlfcétoicdrroertéiltt
molestias que le. pueda cátoér¿^éwz<to
S. q. b. 8. m. —]oeé Aícítiáe &üíttd» ‘ f  
SiC. Calleioncs,- 76.,:/ / /V/̂ Ŵ
Detenidos.—Por iiferentetLÍí^rqtttóé 
ion ayer en la eárcel> á disposición debGo* 
bernador, seis detenidos.
AutorlzaoipneB.-trHestoóllHttoJl^®^®** 
Luis Krauel para trasladar los restos de don 
Juan Krauel, de un nicho d otro, én .el Cemen­
terio de San Miguel.  ̂ ;  ;;'
—También ha sido autorizado don Emilio 
Cabrera para inhumar ci cadáver . de d<m* 
Francisca Ledesma GUZmáng-cneL/Ĉ mentcdo 
de San Rafael. '
Blasfemos.-Pbrb^sfemár en Ja via pú­
blica quedaron ayer détehidps, a dIsppsICíOn 
Gobernador, Antonio Msrdnés»>y.Jl̂ ^̂ ^
Bermúdez.' ..............
Accidentés.-En el Gobierno,Civil ae re­
cibieron ayer los partea de accideñtM del tra­
bajo sufridos por tos obreros Rafael Ruiz Gar­
da, Asunción LaraGutiérrez y Manuel Here- 
dia Fernández, " ■ ■ ■■ ■ ■/> r  nv-^
Bscándaíp.—En la calle de *0 Ómez Sda- 
zar promovió ayer Un fuerte escindaloi Gu­
mersindo Sanaina FfailesVsiendOddcnido por 
los agentes del cuerpo de Segundad» - 
Titulo.—El Gobernador Cí t̂f fiá Óficiado 
al Alcalde de Torre «í®!
acreditar el titulo de m atoa dé aqüel pueblo 
á doña Francisca Agullat npredia.. ■ y ,v.
Royerta.-En la cálle dél Marqués dé Ivt- 
rios promovieron ayer.un.toMtc,ie|CWdlto 
reyeriá Juan BelmOnte Ortega y U» deiconod^ 
do, que apeló á la fuga,.. ..,... -
Él Belmonte fué detenido. Ingresando t.! 
prevención de la Aduana. 
gJConsuiuerp.—Ha aídÔ fpIfOj d̂íL f  Arriendo de ComumpSíCrlstóbalíEilas^l*
Separación.--El agente de ScgtoldaCbVj' 
cente Quesada López,ha pedido snscpntnctoit 
del cuerpo. , : / ^  '
Nombramiento.-^Don José Moreno Ovel- 
ro ha sido nombrado vigilante de togunc» 
ciase, con destino á esta capital.
Subastas desiertas.---Há sldó deClirti- 
das desiertas, las subastas paré las cpnstruc- 
ciones de varias carreteras de Burgosi Caite** 
llón y Guadalajara.
Guarda lurado.—Ha sido nombrádogUir 
da jurado del término de Almogia,el vecino de
xartículales se enMqi^aOi «onsigue que aumto'ielariqueza gengríú de la nación. , -
Srdifrá que Ipgtar ,ta| PP®* es:«h*cll, costosa y cpmplícáda én grado zumo, No hay 
tais Ün editor Ihtéñgentéi á fuerza de Sacrificios y 
desvelos, ha reauzado el ®hagro, ha resm^  ̂
problema y salvado todas las dificultades, atoédn» 
?éS y réalés; qué ófréciá el asunté. Ha publicado 
mf libro, #el > más ptáctico, ̂  eLmejPrí; el Anuario 




Dr. Danaja, Médica OouHsta
CALDERERIA N.“ 10 ; ' .
Cotísuüd especial para/ pratlsDora los pobres, las horas de por
; notahlementé áUmentada,
fiemanalmcnte se reciben las aguas de estos raa 
nantíalei en su dépósito Molina Larlo 11 bajo,
Vendiéndose 440 céntimos botelto de un litro.
Frepiedades especiales 
ÓEL AGUA DE LA SALUD 
DepóMtot Molina Laríp,,ll bajo.
Es la mejor agua de mesa
-S*unpréservatívo  eficaz xontra enfermedades |  iervicid especial de nodrizas para. casa^4®!Aí̂ ‘ 
............. -
I a u e  orécisan y mutuas
^Esta nueva institución particular ̂  enca^^
pór su limpidez y I dirigir la lactancia, t®hiebdo m st^ a ^
l'torioparala.maternización y esterilizacto^
riecheeriasmeiPresíPíĵ iî í?»®!*̂ ,®
riecllilcipn á “ñA ¿i Gobierno su____________
raíáiS , :. í-
f Perii^CI háro ü c^ lo i^ ^
I' Lw cítIilíiipMiÉiít®* leéí 'nbftito un»
CrlpctonpMŜ eitorttî KtoOíitoi.-̂  , >
Vlmi ; h i ^
dos paras eran colnpiéíaniélitclíuales 
dó con ambas idénticí̂  gestos» .
La segunda cábeza aparecía sobre cl hom
**̂ EÍ fenómeno vivió doceDe
Mezclada con vino, es
§ í S » i u I i f í ^ M i t a ^ u . a » r í  .....................  ...J .condicones.
5«T rhosrr.» '6« & » ^
' ..v i./
T0dé,eB0ctámáftóp««tae!i.«lcíiic^»O'|*L j-' - ■ , ¡ApoMÓtt.' •
e»EHm,. >  . V«>1»:.^ll EH«BdeGaiÍB0^
Ayer «  vendltto» 2LOO0li««tai e# « taf'l|,e llw co«  *iuitl!»íop%
1» pMS taExpdíiíIdd. ' : ;r. • t:l^gaiuqdo mWt9ittll>s46 i'%*IPt)0 ■■■<>>.das
Grandes Almacenes 4 ^ f  ejidos
Cónsia de doftomós de 4s500 páginas es aque- 
fin cuvas sefiaáWán expuestas de un modo más i mal de orina. . .
¿Iaro,̂ fmorm8ett meiot :p̂  Usándola ocho días 4: pasto,
Sáé legibre ;̂‘&  la única exclusiva de Espafia | Hela, 
oéro & t a t a ®  suscUenteinombres y do- 
^Í5ii^s,pé|a^qi^i§^y
'̂*GuéSteMj®Síá8 en todas láá lib̂  ̂ y en la 
Casa edltbra^ereside én Barcelona.
liÑî ORMACióN MilitarBspiia:
Fbr la 12aptoWia généi^W  
IdisDuesto que la guerrera'de verano que visten los 
íefos Y dficial#púéda Usarse este año con ebcue- 
llo vuelto ó tocto, si bien s^ebe toitcner . en cuen- 
la que desde «Itoo pró^ipp venidero en a d w
las actuales, mlcntraŝ nO:
^'iS H lS io^ ^ Sád^ l
por Málaga ;fCl;ié% cs?ê ^̂ ^̂  batallones 
dé cázádorércén^eiítrnO a MelUla-, ^
—Se le ha emneedido ®Lí®tlro al rapltí^tol 
^ m iéiíto  fdeí^Báhefeunh»» óon MigúeL^
^ -Su «Ido Cémüiado pl Bafal̂
«e Tarifa núm. 5 eUsegundo teniente del;
miento dé B0rbóin,doh.JotoíC3arésCrtó̂ ^̂  iV
—En el correo de las hueve y media llegaron 
procedentes ilé Guad^aia«;dos ingenieros del 
Parqué AérOstátIcoi éoúduclendo un tren de alum­
brado de campañii con destino 4 Melillái
Faradk:Ekttéihádurá. ’] . ,
Visito de HoipitUl ;y píoviilones; Barbón, se 
gundbéápitáiií " *; ' v~
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- ARTÍCULOS PARA CABALLEROS
rto*.̂ Q6t t e W O Í íg « « « « g t a » ^ ^  Primaveras, lasfflp, driles, alpacas y d.™»
S a íS s f“ o ? K
Hs y yatero, S.̂  V-alencia. ; d o l id o s  blancos'eh todo el
Grandes novedades en-tiras bordadas y entre-j
P # i i g i p i i  d é  H a c i é l d a
Por diveráos eonceptos li 
TéSorcria de Haeienda,;31.l
esarén 'ayer su 
9 pesetas.
La Admlnlsiradón de Hacienda ha aprobado 
eí padrón de éj îdái personales del pueblo de Ca 
sarabenelá.
No.tJcne rival contra la peurastenits.
40 ctSiibotslla do 1 Utro sisi casco.GRAN INVENTO artículos .PARA . , . ^•» Fantasías, en tussor, sédas,,gasas,, lunus y yes f tidos de tul negros á media Contoccióh alta nóve- dad.
É  alcalde comunicó al e n t ó  I» ^
ha'tev^®»l™Xiwta^»^^* i , ,vi i  I;_______
na de juno.. _  ̂ Baiqjnd* 1 í
Para descubrir aguas, la casa Pig êrola, cons- completo en plumetíes bordadq̂ M̂?̂ -? .f̂  ' ’'“-^-'|p r̂^̂̂ ^̂ tructora de pozos artê iMOs, ha adquirido del ex- ĝn̂ üiag de blonda y pañolería de Manila. . lem usi^l»
Batista»
AsambisA d .:/5
En cl salón de actos
cuitad de Farmacia ^  «o fuétón susctilás
doctores; que conatituyen eL Comité ^  -
Miij3¿>jgsÉíaátt '•
. . „ .«goeé i i i ip e W itte i? i  . ,
Especialista en enfermedades de lametrte,. par- 4•<Ud™ss?d?i!̂ ^̂  a  ari»;
 ̂ 8i PISO PRINCIPAL i I
Después tuvo lugar un banquete; v 
DO S a n  S o b a e t lM i
vientre btras,
P ^ S T Í I aL A SFRANÓtJ®LO,f §0rXÍ0ÍO dnAiaAmiAAM a l OveosotalVl w a  wawswDel ExtraiíjlPÓ
15 Junio Í909
D e  O o n a t e n t i b e p ^  ’ ;
Lh orden relativa aí desarmé de los aibane- 
ses ha quedado incumplida
? 'i .••■f íi* r.̂ í’í ĵEia'^Gfaoeiiaé *■
En el rápido llégaron Allénde v  w  d!irto 4!Íclal de hoy^mbllca^ >
elegir el local dóndehaya de ® ■ ,|,| pgin^totorznrj^t^^^
délas
(Balsá icas l <l t l)
Son tan ellcates, que aún én los casos más re-̂ j 
béldes cOnáigUéh por de pronto un gran alivio y 4 
éVi'toh al enfermo los'trastojmos á̂ que da lugar 
una tos pertinaz y violento permitiéndole descM- j 
sar durante lá hóche, Continuando su uso se Iq-J 
ara una ¿uradóh radical. : |
Precio; UNA PESETA Cî JA
I Cuando se c c íe lb r á é a /c M ^ )^ ^ ^vista de una causa por homicidio,Al d e d ^  oennuivo
i Piácidq Ortuñ0,él l ia d r^ d é .^  ' |42*to8 dé préstaiM w^^ para Juz
por efecto de un ataque de apoplégia.^ 1̂ jjpnibfando presWtoJjy 
1 EISpúhlico quiso igrédjí. Al procésado, peto j^a, u ,  opoiictones, 4 plazas de m^^ 
la guárala civil lo protegió* , . j  4̂ l̂l>rovIhClaItod®4iigléne peitoan^^ d¿'vo-
l^^radtaa ta yl»!* po, L M S S T S S S  Í
Farmaela y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Idartínez n.? 24 y principa les farmacias. ^
CRISTOBAL BERNAL
El general Djavich, padre,
■ tacione* contra los albanaies, logrando rc-j
i  ̂ Efrühh colisión entré
..Mbrét-
El áeflof Móret ha |sCÓífHdô hoy Ir Aíham*̂  
[brá.
Itolés patronos pro^étáilM y supwgg«
lunla&»iadé,tofop^ ^
aué sé éonVoqué á nüévas elecclonto. ^
^ ' S e t a t u a  "
ue se reciben, 14 6****'¡*Qucrol, es una obraw-Segunlli^leMoret,ei|Cfr||da
li Estr¿^rgao*y acreditado táller de Lampistería aquélíóá tuvieroh *lOCe y BombS s S  trasladado á la Cortina del Mué̂  dOS grávcs,. y éstOS siete muertos é igual nü-
íle nüm. 63, donde ofrece sus nuevos precios en mgro d® heridoŝ  graves también 
HonAsitos de Aguas, Canales, Acesores de obras Da  B v iiS O la S  ■
y todo lo concerniente ai raniQi Cortina del Mne-̂  periódico Independencia Béljga comuñicaldé la Alhambia 
lie 63, ...........
Decididamente no emprenderi y a i t ó ^ ^ k ^
qué tenía proyectados á los pueblos de la pro'-l jE é lia g ü e
Mañana toTeunitá ia Juntó de contoivación j d e ^
iP >  I c  10 0
ipiobaM que aquel geirarai regrese hov 
jiliqile píQCcdeqcia. > * ”
i ib .  # é i » i L á É :
maito-
S i n t a a j a d a
lUbüycie a Moríjt al propóilto dft rcimir as K s s fs ia S íH
Lift O B e u a d v a
que mañana firmará la 
' entregándote
1̂2 1 * I 5 Peirol  ̂ donde hak íiái' 
jWfl toneladat de material. ■
'iSó“s L r  y * s í s „ T n * s a ? s
I Sociedad construirá la mitad de á  krii. 
í en la Carraca qué ha ofreewn 
líbricai de TruBla y deiw .a5sa 3S S & ^  s ¿ r ? S S 5®a:SSS:
itáMliiÉ Ü iSBIIÉklÉI
. t a i m t í t t  ^  * ^ 1*
0
aSSSW® p̂« epífOf partieron del (
sultán por lastribus de Zacer y tumur. p
0 9  ProTluolas
a tado  que aad. íohre k>i a ta tad»  M í
que“ ' ¿ X ' S i t ó S í * * '  o** e..teo.
en . se nota_ y espectaclón.Be san Sabastiáiii «oviv iBiíjUlIl
Sala
..jifecb 
á ttiM polltléa paci
zar hahiamik i-»wao, senor ^lende -
acuerdo en lo
^  ifim  ó  v e
l!ídaí£^í*?*  ¿kahdó vendrá la pero el crucero .Numah-
¡P¿5{ n tó tará iaa medidas
* iMÍrtlSf S?' *  Ev.™ ™
d¿ doítem í’ Hamanilento
fefeíwqSrwSu'̂ jf'̂ ^̂ ^̂
«Halja prepa,iaopaiÍM«d«d,l, 
a^m e le^ T asrjio a
i lePSt Uderéá ha dlcios?pt'ívLss4“î cBs para averiguar las causas y corre-
I.
S u s p e n s ió n  d e  u n  a l c a l d e
Imlalitrode la Gobernación ha suspendí- 
ililcalde de Jaraíz, por consentir qim se
to a  una capea en dicho pueblo ^ ®tópónesftél señor tacieíva wgu¿Servicio de Jip ch eM  Extranjero
qué s e ^  haoon^didQ; ®”“ «cénclá
baStlS®2S?J* de la corte á San Se  ̂
dure e^rpii2h11íf̂ ®?* dependía del tiempo que 
torta dÍS*??ÍÍ doña Vic-
ta ®" *®« i«'dlnes de
Í b«i!i!£«  *'®*'®̂ ®da á palacio,
beguidamente se comunicó ó Madrid la no-
i f  hn»Bî ri2‘! de palacio se trasladóal hotel de los duques de Montellano donde
fiaata á la que asistía dona
.̂p o n a  Cristina marchó inmediatamente á oa-
vil * V i  preparara el autoiSó-vii, y á las nueve de la noche salió para La
.y V a l e í t c i á
disgusto düe^á íbi ihaní- 
l®*v *í*̂*®̂® tetirar loa abanicos que 
represBhlaban las cuatro estaciones v ouéte-Ai¿«  ̂ X-------------estaciones y qué te-
clón ®*®®®**®® ®® vitrina de ia Exposi-
D e  S a n t a n d e r
. Piran riñó con su esposa y una. tía 
de éstai mBttrátáñdolas é hitiéndoias gtáve-RldliCi
pobres mujeres hüyeron, refugiándose 
en ona casa, donde se encerraron, hast cuyo 
sitió las siguió el agresor, y como no pudiese 
®d*«r»;^^dió fuego al edificio.
Inmediatamente sé suicidó, dándose una 
puñalada en la tetilla izquierda.
Los veclnós consíguieroft sotocar el in­cendio.,
Dirigida por Bí Mis Díaé Qiieis 
•jPR0FESGÍ  ̂ fefí ,CÍ|NPÍÁS EXACTAS 
pfqce¿^ñ(eátÍaWivéñM 
Prép&racióá jilfái.OkbiMá MllRaré^i^, 
genieros.Chiles &.
El curso 'Oficial para aquellos altínihos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria dará comienzo el 1.* del pró­
ximo Julio.
PIDANSE REGLAMENTOS 
H0ÍAS DE SE^RETÁRÍÁ I I I
l e  Ó R R i  b  ■  V i B j  O i %i:-: %. .
E X C E L E N T E  IN T E R N Á D Ó
■'5
O C A S i O N
S a n  g e b a a t l á n
-Abtteidbs ’
La iipütaclón Ha áprobádo láá gestiones 
de los diputados en Madrid para la subven­
ción de tas óbtas dejos ferrocarriles vasco-na­
varros. - ,,,
Támbieii édhfiímó él acuerdó relativo á la 
adquisición del palacio de Bella Mai para 
goWernótiVH, en 350.GM
‘■Allondo.v'í,
AlIendê :Side;5Ét; fipmpHmentd'á la»” au^ 
dades y visitó el palacio de Victoria Éna, eli­
giéndolo para ministerio de iornada.
Mañana marcha á Guernica y después re*- 
grasará á Madtid.
D e B a r e e l o n a
 ̂ Al entrar Cambó en ta s|ta de la .Audiencia, 
la mayoría del pómico^se puso en pié pará oír 
BU declaración. ^
El diputajáo sólidatib Itabló éh voz
_ é traspasa én buenas condiciones üií 
miento para tegidos tí otra, industria con sus «o- 
trespondíente8‘éstanterías, móstradores y escapa-
esquina a lâ  
casa»stwaasiBani
a,S V..ÔUUUiWllt̂ O lUOy ouu
ratfes en la Mlle.de Compañía ,n.* 41, 
d'él ,HoÍ̂ hb. Para ínfófmésj én dicha i
Cármeñ 3t (ehtrhdá por la Farmacia)
d#. ira i^o ipóe e o r v e o e  
déMáitga*
■íü'íoíüx!®?/?*^.^ los duques de Monte- * 'M a n lfe S ^ u llS
*v1ctoSa^"”^° mayordomos de doña
scompañado dei duque de Santo Mauro.
f**.P?**®to *®ltan;'Circulado órdenesj mar- 
ch^dr^aLttai sitio el óérsOnal necesario. 
También se han trasladado á la regia posé-
anife8t$L.:qué̂ éritrÓ én rclacftíhés con'bal- 
merón patn coístituirLla/rsolidatidad, y sus 
amigos gestioiáiron óéé; Cesaran|ta8 divergen­
cias con Lerroux.
En su vista, suscribió una carta dirigida á 
Lerroux, para que asistiera á una reunión, pero 
aquel no quisa concurrir. ,
Después de esto se aumentaron las réncl«
Marcoa i t 13d*2$ 
I07‘5Ó. 
v:5?DÓ I'v:1*’*!4 -'V ''.4*
l^mfÉrá ''i
t iw ta  l ó ¿ i  W á f f i te ía e í^ .p ;a  
mo martes 22^el actual se retínlrá la Junta lo- 
cél de Emigración dreste purntOj i: ^
dos duránie el RifeWBté tné» en esta Escuela 




—josi daréta dycta,---K»; Amolfi 
Berruzeo.—Don Tghadp «jentes ferttaide^ 
—Don Joaquín Egea déf Allfflo.-^0on,Alfr«do 
^Fernández Abad.—Don Ramón NqguesGuar- 
deño.-^on CmÍos Nogttés GuardcñQ.^üOn 
Fedctlco^intew^Sanfltana.^pn^^^^^^
,Síiena Santané*’
Macorra.—Don -—  ̂
DOh Lula Úómet vLópezi-rDon Ridaido 
Huestes Giméitez--pbji jumiíAlba óp Riyáf^
^Don joié dliva Medliii* , 4, 
Enfermo.—Ayer continuaba eniérmo él se- 
flOi Conde de Pries.
Deieamos vivamente su alivio.
Censos electorales.—El miercOlei  ̂P del 
actual fueron presentadas |n  í® jml^iii^ón
(satisfactorio una delicada operación á un cs- ferfflo en la última de dichas capitales.
' MéSIVfilidOr
-C a  bella señorita 
estimadolltbei Beiávidesv hija>dé h“®®*ro 
amigo don Claudio, JstoiaSíacalificación de sobresaliente en te 
de cuanto año I f  ptanq^ después df flOíaD*c^
íteta ilcahíó en años
Io?quo,piuebn‘éí*oqn®ta|ite amor ai esnidiO,fle
*^'Re^a**nueStra^éntu8iaste felicitación la 
bella señorita de Behavides y sus señores p.v 
dres. . .  rj
Restablecido.-Se halla casi ««tn^tecido 
déla grave dolencia que le 85I«3 ?****JÍ2S1 * Itífécteblé amigo don Juan de Dios Médei, a 
óáien ayer tuvimos el güstO de saludar.  ̂ _  
Por la tarde salió en el exprés para Alora, 
dónde se encuentra reponiéndose.
Obras.-En el salón iaponés deLgfCulo 
comienzo las obrál paraÉé% "̂iKrxâ  . .
u t e l S  cok el conocido loven
don José Lofte¿ rt!* ifl mañana
La ceremonia iík^PÓ̂ J® «-««m.
Bodai-Pará
la boda de nuestro particular ®‘ 
sor líieícahtü don Gu«‘®í?®c1 fí® R^*W ta coma dtadñguida señorita Sofia 
del general y gobériíador militar del mism
i e la wputemon. g oue fué de esta plaza, 
tecla! vartas sollcitudpíe v é ^ lI M í^ -  “
íWVcIez lntere8a n d o ,ta ^ te n c ^  del ctíhferén-
MQVljggflgisi»
« i i ‘:nalfÍMAii aahiir Ina iMteVéáadba oue era 1 L aaenoy .j
, f  . ; v  r 15 Junio 1909;
Mn dió cuepta de, sus coaferenclas con la 
S ú í f J a í S  proseguirán, y rogó 
íi.íí.?f*íí*®*®?.**®®“® mientrasJJJP“®*honés financieras planteadas du- 
tlc.dichas Gon^étencias. .
J S n t p e v i s t i l
t e .  (Pfüiia), que t í  émpe-
Of M ermo marchó á Daiteig, donde se W lia to P lilQ W -. S. wnuc ac
pSSitilíafsa
Maura comunicd á Lacierva la noticia, y elfte^w S ^énsaba Ir el dicén-
ÍIBnn, I. hiM oltalM í  .ti. co.np.Bé.O.V''̂ ^̂  W
, y -  ^  i ^ ^ “®"^oenelcamKogv
ocupa cpn̂ ^̂ ^̂  actividad del|*5?® *®®-««qi8párQt, ó petardos*, contestán-
gneno ei zunoejunio, admitle i^Río de jan|irb. Santos, M o w  
yldeo'yJBüenot Aires, y cónet^im lento diref; 
to para Itahmagua, Florfonapiolis, Rio Qrande-doi 
tíiL  Pelitás y1Poi1o-Ald^tg^n|«^ en R l| 
dejáiiel^, para la Asa^Oáy Concepcld^ l 
con trasbordo en MonteylctaO, y ; ^ a  Rosario, lo s |p ezw | te 
j)iwrtoi de ta rivera ] r t e s d ^ ^
Sud y Punta ArenasiChillj Ion trasbordó^
BúCQQS Aires. íBBSir-'—
hesWpkdiwOn saber los interesa os q e era 
necesaria la piésenteción de sua cédulas per- 
sonaiés, requisito sin el cual no sé cursarían 
iai initteictai jil at»; fael|tarian jaediante el i 
paral^esilJrapCftd^ éeisostíiteteos. i  
^ 0  la M uisIdin  loil c^ ios es ur-s
mm g e iteo r dtoaarse iiá̂ »iil reeñhcitíóH de las | 
^  ^ lisW s b |n  de i
M, para ÉchotirabaiOfc teátímecua^o nonos
S- wpiiiiffloédne na exigiéadose te¥édute per-f A lum nos *3̂ ^ los « toencf
°° c“yo ítamcBlQie
El ministro de 
firmado
» » é í f i í 4 :
i^ e  M o n t e v i d e o
L n ílí í í®  propondrá al
*̂® ferrocarril de
Sf¿J15“¿f**®^hha8, sin que exiia él sin- 
f?/jJ5,^htarnq gararitíá |lguna para Ips 
Isê iCs del capital; ^ i “ ■
l^siden tef del Consejo y los ministros
J m m m - :  t í r tó i i l^ l® á e r  bbsérvario 
?te§fOn ayer á las cinco y cuarenta de la 
raí usa saéigi da imperceptible, pero el tem­
or se notó en algunas poblacJones«dcl nofieiE t
’’ ' lffdL8 'F a ^ is  
Estecá'híáífeW lOs diputados cohienzó á 
teutlrse la revisión arancelaria, y en la alta 
terala amnistta á los condenados porta 
Olga de DrovoH y Viñeuse.*
ra ferñántózt de 17 áftep* Oue ha sufrido 49
«s;osdeaas ehdlstintáa^pitelái:  "" ^
^  ,,_^Ptetampxi., 
ihÍS®?®^hórOvÍhélai1ia, diptemlnado avb- 
p e a té  lis de.tós Gonceteles de Bii-
nr o  ha recibiáo,
ta prOmuigacíóníde «a rerormas de conreos y telégrafos, ñiá- 
ñana ópasafio publicará la €Oacetá.»'
. V . í^ ^ o é i f lc a c ió n
í^S^BipotigetaciO de Eepiffa en Rio Jáheí- 
ro .tí dar cuenta'dá fálleclÉléntó del pr^i- 
n S S & 5?'*®‘*^'^hnca;notifica queeiml-
destacamento (te te. ̂ Nautilus», fondeada en 
aquél Ptíerto, aitactO^él entierro, que se veri- 
de Ja tarde.
El referidoffliidttw^éííltómbre del Gobler- 
uo «pañol,, iid  á  pélame á la familia del fi- 
nató y t í  g o b te tó  -
........
DesdeesVpUnte hO sé ái^érc^  ̂ hada; ni 
puededeterminar de qué sjtio se' hicieron los 
disparosi^ "''h: .W-
Dijo que tte enfermedat  ̂duró cuarenta y 
cinco días.
Ei r«tp dé te dé&iateólóh Cárécé delnteiéi.
Las qérciiSéi tetérrpgarOn poco á Gámbó.
: Vapor correoiraiitís-^:■ '
tiendo cargá y pásajeíos para Taugetr 
Némourit Orán, MiOseltay cwga c®®,. 
para loé puertos del MeditefrMeo, Indo-^ina, 
Japón, Australia y Nueva Zeláfiaib.
p  vapor trasatlántico franj:^ .̂  ̂ ,
saldrá-éé éite puerto el 3 de Julio aihtetitanlo^s 
ga ypaf¡(igeros para Montevideo y Buenos Aires.
. miércoles dará principio < tes 
ocho y media de te noche, siendo te entraaa
*’ cpm i8ióa,r-Ayér «0*̂ ®®“* ;̂.®?. ,̂^?!® 
te citenii^ muniCibal daObral publicad» 
A ch a n ® 8Ún|ofSe^j^áso i^ié»* vU, ^
__________ _________ , !^sitÍ^ElÍccim a«dim te (te
»iiu  ̂que a|f  ̂ae entor-iíCóftéi.dévolvIó ayer te tíslte te
ddépm«tO| ^necesarios ̂  ehcuadriiia de^topídéte» ih]|le8<» suf,^f ®*
fonal para ningún acto relacionado con tes i verificados en Toledo para el ingreso en la 
tíccclonés, como está preyénldó por la ley. »c Actadéttia de infantería,han obtenido 
pretenda ahora te presentación (te ®hn P®te Ĉit iítalificaGiones én fados los ejercicios, los Jóve- 
cabar un ceiíso. ^
No podemos creer que semejanta orden ha- • Casanovs, alumnos de la Academia P/CP*'®" 
î á sídoidatiíptíy el p tésw te  de ila teiputa^torii Civlco-Mllltar que dirige en esta el distin­
ción, y, al conJlArte éspéramOn qitéél séñoi j guido doctor en ciencias don Lula Diaz Giles.
Rateós>R(tíHgo%,-atehdiéadiiílás; quejas d ií |í% itte‘teP& 6ióR Ptehos Jóveaes, como 
IOS intérélidoi, dlspohdtá qué no se exija te |  f|uallieate Giles
Para intámes dirigirse á su consrgnátdrhfdotr 




Para completar el tribunal de Dibujo geotné-. ^ w  ,
trico de laí Escuéte d® A ^ s de^Santiago, el Específtaos extraHjeros y liftciodales. Aguss
Consejo de IftShdccíóa pública hn propuesjo á mineralesl ' . ;
D.fedetieoBfii,múdez,detedeMátega. 1 f  PreciosmfU^
o  r IMARTINip, 24, Y alameda PRINCIPAL, 6
||;c>pttaháfé|inyió^; Estrada, Je-
—■r-'T-—n—'—. fféflé'tesco'mIalonésdé'nwrjiináéñEuropa.re-
ElConselodolstadQ se teunió esta maña-  ̂presentará á su:centro eh; te cobferé 
na.vdéspachandmarelativo miarfaifraié sobre sobíré él derecho marítimo, se ceiebiará en 
los limites de la ire^licadaPerú y El Ecua-, Bélgicheí za déSefrtiembre* 
deg tefcunteiidoij^^ i
do afíS?eSf£^i?iJSiS«2L ®̂*®“ I ministro de Aáarína* sehoir Ferrándiz, ha
' * ^ \ aprobadomiteueyo.uniforme dé veranaparmfrf^
" 1 los soldados y clases dé itifanterla de ihédU®• i^®"® ^ '* , ? f
T^qdosjos ministras niegea-quê ^̂  ̂ -js"* .i.
______ _____ por haber sido
céMula personát y que la tramitación se haga tos únicos primeros alumnos de Málaga que 
’• rapidez Indlspeniable para que no se hasta te fecha han obtenido plaza la presente
obtención de los Ccn-.conv()CBtbria. ^pterdantantos.,-, |  «á .i. ,cunió en se-. . . l  No setemnió.—Ayernó le
”  I)eytai».-ÍE« á  be» de li mJÍ*"» ,»¡¡«|rt4»¿y^^ 
aVer paih Ma(ifid. don Camilo Jimeno Virc»^, oor falta de numero.
cuerpo.
« Para Córdoba y 
^mpiunt 4  
En el eXprésome las diez y
R. Españá»Jaén .don J»or.eiizô  Y*0*0Ñ*'’c5íttÓo.—̂  ía cSsá dé sOGOrro (!ei díshj' 
4 : , .  i  toM te MérCéd te® ®y«veintidós Vino
Pinturaiípreparadas, brochas, úlnce\e¿,-%ltí-^«¥Aiiteq«efáao^ sitsefiorA el primer teniente
détei^ldé J « i t í6hÔ ,.̂ X«nte!Pten*b «én José
W & M  le ta fiodR
I? mííniT ®̂ ^̂  I ̂  Ségüií jiéférencüas oflfcláleá, parece que no 1H*
|a í^rona, por.losmsuntoa dc-Maíruccos. I Hegará. áíílfadild Julíâ  ̂ embajada m®íi I •
- ' rrr^i.-pues'-holstjí#^^^^
D. Carlos, dOffa Isabél, doit Ráhieró y don • ®®héo de Fez, ^
Felipe han marchado á tas nueve y media á La'
Granja.
Parece que el dlumbramiento de la reina se
15 Ju®.i01909
DetonoiOnéS
qttriaté tm 'i^  se lasubor-





C o n t e n i a x l o s
Continúan comentando ios carlistas la de- 
tlgnacijón 1dé jefe;y dicen que tas ptotéstas no 
van contra ,ptiu, pérsona dignísima, inás exis- 
teh otróh cüyios méritos y servicios á te causa 
han sido olvidados; '  ̂  ̂" "
Hablábase de volver á reunir la minoría, 
pero ios eleméhtos serios tratan de disuadir á 
los levantiscos, porque el acto pudiera in­
terpretarse como indisciplina.
? Dicesé qttePemtiéiexcusaíA deteoepthftí 
Cargó, fundándole en motivos pe salud.
i Hoy ae ha ' U ádO , y ihañaná publicará el 
iDiatío oficial», élictíro del coronel de caba- 
fleria doh Luir J^HérChoXaéydél teniente co- 
teneldon Enrique Lora Reyes, y el reempla­
zo, con residenciaren SantOfiâ  del teniente 
éorOnei dé Ingenieros don Julio Garande Ga­
lán; ' Â;;: - -.í -I--;
LA ALEGRI A
O aálib< 98  IS^Iiflíte:
Día't H de Junio -
. ¿ de 9.05á 9i40 
:  : de:27;4óá;27.5g 
. . de 1.34211.344
DB JONlp
dé^é-hajtetParlslte vtate V r  b- drOS/fOá 08;9O
LondréSálA^ . > » de 27.38 1 27.44 
Hambtugo á> la vista
.(/'■ -íi'-
Gran íRfestaurutímt tiqn4,a de yinos de Cipria­
no MartínezÂ tfiü..̂
j Sei^icioA taJIíata; cubiertos desde pesetas l ’SO 
'en adelante. .  ̂ » í C í.í,¿>íI A diario caUos Ala Qenovesa, á pesetas O SO 
.ración. ■ ' ' ■
¡ Los selectos vinos de‘ Morlles del cosechero 
Aélandro Morenoy.de Lucena, se expenden en 
I La ÁtegríajfiIS, Cnsfw Quenindas, 18.
Cfrcéib d» boy 9» BgAlasa 
(Nota '"^IjSánco Hispano-^mericano). 
' "ítotizacióM de compra.









hliM, do» J o a é ia d o i^  ¿Tocido InduÑiW 
don Cipriano Martínez y señora y el Joyero 
de aquella tspital don Aguitin Llórente.
A Granada fueron don Juan BoHn y su se« 
ctetariO(tonRafatíMa^;^‘̂ ^  .
I^ra Ajoia |
Q b»oro tb«ri|áO g t^o^é^  R®te^
rez Bueno, .que iratM̂ aba mnfnuna herrería de 
don José Lópéc, se produjanytí una herida en 
ia mano hcq«éld#riie^  fii^ d o  en la cash
taiió CaídétÓn, dé Una herida que se ptoefuiP 
(asualmente ensu domteteOv . -
Ratero doténlóo.*--^ guardias J
íIa ixu  iA detuvieron anoche' átidad números 14 y 26
b ft Móhtef Éérriáñdez, que Pénetrótíi el, fio-
de locotro.' n o s .
Nombrainlmld d o f « ^
sido non^rados GONCejatas intuinOsdél AyUn- 
W é^lélIotairite^fteii^JP#‘PteoHef^^^
Aíitohfb
_ óite«, aóffi^2néí' l̂ ^̂  don Miguel
^  á las oefte





. Regrosok-^Entímxprésa regresó ayer de 
Parts y Londres ei ilustrado practicante de la 
Bteiefiééncla münlclpat don looquin Mellado
Rüiz, déspuif déhaber realizado con éxito I ser muy bien tecibidcfé
tíeJSanCtta,, cpn ^  apoderarse de
Yáriéé teaCétaslierteláte*EL luán'Mnales reunió tinas cuantas macc-
f i s I K S S S a s 'e t ed o W n 'íp W h  é teYer^
& # e n d fé ll^ 8u t a ^  por te *“ ¿®;
M ^^rótíSprcndió.iafu8®» ® íJ !? J * ^ íS(a, deteniéndola ® poco los guafdtas  ̂cerca ae 
te^PtaZfede Tof(ta; »;: -  ‘ -
' “'T e a te e o  V l tS ú  A * a  v- v 
' Lié ólMrqdé iritégrabéh; cr progr^a 
anoche obhiyieron mtíablé' désetapeño • po|í 
pirMéTos aitisíás t é  la*
La numerosa concurrencia prodigó sus 
; á'lós intérpretes. 
w i ó s i  N o y e é f a d é s
;^ ílié tf  g i t e  anoche tanto
bídó cóñ raí merecidas dvaclqnes de costum-
Ftera mUy en brévé prepara la Emprwa un 
Húmero de raériro considerable, que ha de
. , Rófltelífiw
ts ia catedral se liaif celebrado togátlvas
w el feliz aiiimbramiénto de la reina;  ̂ vv» «
AiUtiefQn el capitán geheral,Leí Jefe de po-Hura de Fellú; tééterh-sábér 
J'J, en iepieSentaCt)h déf lóbelnádór, y co-l c i w d é P é H n ñ r ^
“liones de ios cuerÍpQs (Jé ia guarntefón. | esrios; érctíál
'-V ista ,
^  u Audiencia ha cóntinúádd lá vistaté la  
tea por los’sucesosde Hoatafranch.
Carminado el éxámen dé lós prúceaddoS, 
raî azó la prueba pericta!, ratificando los 
w o i foíénies el parte de gravedad de 
^oQ,solo en los primeros dias.
LOS ‘ facultativos que asisUerfan á Cambó í*®ron. ««!<» <i.*arfA hü ma-
tbten en que todavia hay gravedad. |  üínííelieado Qú® ®| estado de Mo
^< êteldO»VfdO()g!eñdo también' ̂ ¿1̂ diigasta'
qué reina entre ICMi. CBrliStas’̂ por iO' dé la jefa-. . ... ......
.......................é í 0 . j . W 3 M
tiempo, á cáiisa (le úna ápdplégta qpe íe impi­
de hasta él hábiár, tratándose por Jo tentó: ite 
úna disposiciónté dOA Berta, que distingue 
múctib á Félíu, Pelfóldn ̂  Qlázabál.
La noticia dé la énférrííldéd de don Carlos 
precede de ips informes que dieron varios de 
i los peregriiios 4úé fueron á Roma ylo visr-
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manila de la Bella Genovesa que nos llevaba algunas horas de 
ventaja. . , . , . ,
Vero el BuíV/’c era müy ligero.  ̂  ̂ , ......
Ñávégamos bien diírárite lo qtíe que(íaba del diá, y duran­
te toda la noche, y al amanecer, nps encóhlraraos avante de^ 
dqehW esibéiM veiatf ariete^ \  'y ' j y . ‘ *'
to s reconocimós y vimos qué éran íá Bé//ú'Óc^ovéSÓ"y' la 
San. Atóreoŝ  á l¿  ̂ que yhábiáteóé durante la no­
che.. ' ............. .(
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sq^(te amigos, más que ,am^g0®. her manos, contra, la ,galera de 
la República, y no vacilé en disparar sbtíre éilá.éri cuantotee 
puso a! alcánce dê  mis cañones; Vero cuál fué mi .sorpresa 
cuáiiilb ai véríe cerca, Háibqr bé fa Sah Már^os, en yez de 
dlapirair sobre ella, disparasté sobre él Buf/ré. Yánp era tiem- 
ppyite Kaivar estaba fúHoso,
y ansiíabá'el momento de em’béstíf. Lp qué désbúés há sucedi-
—rÉs jiecesariQ  ̂capear y; ésperarlas, dijo sottibrlamente JO-
slkáivárl.............. " ...... . ......... '■ "
—La San Marcos: le dije, es una galera terrible, y 00 me
herido, J e « h | . p r i » . | ^ ^ ^ “^ ‘^ | ^ W ‘«>«
rcuíósís.
^contotá-Aúépoir humatíd^^ no de- 
- -leésá pregunta.
« b idente  llatnáal orden al testigo, y á 
|l,^|iCg:preguata elfiscfl» #««1®»-
\  el desfilé de tesflgú® con elmédi- 
qulen dijo.qne al ver la sangre qué 
' ‘ herida dé Cambó, declaró que era 
niuerto.
6 lie y  el presidente amenazajeon 
tesa la /
. itcii arníefbs útf dicén nada de-par- 
y le suspende la te vista hasta la tarde.
RíaanadaoióA 
A tal Cuatro y cincó minuto® ®c reanudó la 
1? í® te causa de 'Hóstafranch. 
j j ^ r p  elpeilodlsta Roca y Roca, diclen- 
íSí.® se explicaba los gritos ni los tiros^ 
..oeicoiioce ia distancia d que ae hiciwón ios 
^teoi y añade qué Salnteróp miwló, paral 
á it firmáciaí Cúaftdó cesaron
'ÍÍc»l&8L á é
perpetuo 4 ppi loo iMiéribf 
5 por 100 amortizát|le,r.*«. 
AÍnortizablé ai 4 por IdO;.. 




» Español de Crédito • i 
» de te C.* A. Tabacos.. 
Azucarera acciones preferen­




Paria á la vista.




























(Jue antea dét atentado lo acosaron y, 
JS?az«ron,
Í5®8« que la «Éiquelte de Toifaxá*, ni^«La 
publicaran caricaturas depresivas
JJUrroúx- y desmiente que le impresiona- 
VHcihi y Qjjggg j  m vida política.
16 Junio 1909.
Del
D e X á n g o v
Rádiogramna eñ Casabianca dan cuenta del 
rtnnor afiimando quo Wuley Kcbfr» heimano
parece prudente empeñar coh" ella*ún cotíibaté.
—Ésa galerá,' dfjó Jbsé káivar, no tiené más porte (jue 
núestrá galeote, fti tóás réúl0h,éii.süs batidas,*tti híás caÜótítŝ  
en crugia: ténéntes (fósbiéhte détóóúióá paré Cada uno de IqX̂  
cuáles se necésitah diez véneC|anos, y désegürb, eí 'cápítart 
esa galera vale mucho méttóé'qiie'CuaIqüÍeí-á‘(!e nosotrrjs; cO- 
mpoapitan y ccwpo marin^. ŷ   ̂ ’T  ^ ^
" -ySeacomo qulsíerés, (l||e^á ■ " ' ' ^
—Y pute el éa//r¿ á la Capa, pará esperár á lá San Márcos 
y á la Bella Genovesa; poco después, apareció ai Etíe tu ga­
leota. , _ r ; “
—Yo cruzaba, dijó Áben-Sháriar, "Cuando vi pasar á la 
Bc//a Genovesa convoyadá pór una‘̂ galera de la .República; 
ihepuseen SU démanda, y entonces avisté ai Búí/rc que ca­
peaba, con todas las señales de esperar á la Bella Genovesa y 
á la Sári Márcos. Continúa. *
—Cuando mi catalejo me hizo conocer que el barco qua 
sé" vela al Este era la'Leona, mé*ateyS;Vo no sabía ftákte«iqué 
punto estabas tú interesado por lás persohaéque venían á 
bordo de la B«//a Géxovesar porque yo no conocía tu historia; 
porque yo no teibia quela esposa de’Gábriel de Espinosa era 
hermana tuya; tú preseñCia ert nuesteas aguas me animó; ya
Í\Ádh^s;yoén1á£cb«h!Sea% (^D^^ ;  ^
—Jú, no eresmi cautiy(?,‘MáMéI, dijo ÁbéU-SÉáriárj s! te 
hCiCP.mhatjidcil) ,és porqúéybq he podido hacer otra cosa; pero
de Corfú; de la
misma nranerá"voy á Ver álpüé^o.jiblár d tus
corsarios; que pasarán á bordo délaLzíiná, yconibtu serán
conducidos á Corfú. . , 5 ; , , . .
—Mira no seas tú también hecho Cautivo, dijo Manuel Ka-
— acabp,ge prestar un servicio á la É®P?blicá; y estoy 
aggurQife;8é^^lítetedc^y,y;^,y^-;'^^
Aben-Shi^ár salió á lá cubierta, dió algunas Ór^^^  ̂
momento eespués dieparó uno de los cañones de erugia, y al 
mismo tiempo fué izada al tope del árbol mayor de la l^ona la
banderade Jtertetícntfl- V ' y , í
La Sari Márcos cohi^^  ̂ cañonazo, y dejó ver su
bandera de párlaméiíto eii áú árbol mayor,’y vir(5 para acercar- 
ée á !á Icdnor.
, Media hora después, una chalupa, en que iba solo con seis
remeros Abeií^Shariar, atracaba al costado de la San Mar­
cos.
lio estamos solos, dije para mi; ya somos dos tremendoacor-
■V--.' .. -..;Vv . -XIV,  ;; " /
Aben-Shariar saltó á bordo. ,
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ÍS fÚ rá lá fÍ i# lá R d } á  y ^ ¥ ^  d e  P o ta s io' ' ’ ' ^ iSisíásitd ’̂’é á r ft^
sata 4^ recibir
jco  pátósacár.
..i«wJ”of con ,tm éxito admirable. 
,Se construyen denéddttfá^Me 
pr|¡fQjera clase, para lá^perféité 
cación y pronunciación, á
, En la Virreina altaí ^ n t e ' i j l  C A b IÉ  " " ' | j  i  c a ^ f  ^aalfíía^  0% .,:
.^ ífp iS M iS y 'S rT n c fa tis J  : S é : v ^ 'o % h M ti
[6eapaciosas_hábit_a_c,„ .,ea ,5 jj4»
*W^ _BMji[é>¿i"" MiiBL iiiiMHL"jiíniL te0ifatI>4i5i^HSstfe de is te  pe-
I, carrmi&.)m^ la nuei^. Las 11a- 
h á  y para^u a>lté; Moreno 
Mazón 15, despacho de ibn t̂ÓtiiomgifésT (̂ 110 rS
itarde. a-'mu^ í Tr 1
‘ 1.a tas"k n!^43 de'bdiíe de te!
f TemBraetnimpio." . . > . . v  ¿ . . . o .^f-Tíó T
...................#,■• a Í '17?. ■, 38.
S5?T|S55f̂ '>á --i r'I 4‘!4|^ué;íie.'»^^'"*■••“'*■ - ' .................~ .. •. . . l 50§ ........ ....
Y . f Idem de teme
f  domicilio.
ALAMOS;-rs3ft h.
otros dé'dahógós y Cetabdidatiés; 
águá dé'ToWeteblinos'. completci 
servicio: higíénicojsoleiftes^dd 
márpioKiy, l|tos|i(K?-- t̂sygg f̂ípj?,  ̂
fiabitarla uba
lübif'ir'ii inrif iiMi ilafwtóWiw»tói
lAÍííNCION!
En tes.,cas,a8 calle Tacón ..- 
I ^ é r ó  15; 17 V19 se* alquiteu íkteí 
® a  ' . ........................... ‘
 ̂ : Sfe a^tiíto ' »
U  ̂ I ir . r I ■ — . -  , . .D *{ ¡•■>'"e'!W ' ‘i •
'ydemásHllJM^ES'enc&alquiér f^maque sepré-' ■ ..w-».
jsentén se curantmí  ̂bien .domando á gotas el ,..A ,j .^¿|f|g|;f|-$^itffLios I
' '" j f l L l í t i f i í ' é  l i d l t ó f i O  I *.- l o  .'gmiosperiddidós'.'fi t|........ , -̂an’BU'anieconoteteívMl
? del § í  Mlieadoaes. Kterntó. r:. ...
^lEfí drógtfeVfás y farmbtiáá venaen.»--Dep(»sitari08 
f  : -fen España» Srea. Péí-éísUM»tfií,iV¿élaaco y C'.“,,/C^|f. ■
> ¿No sabéi)s quien vOTdésfímljre;^^^ I
C a r r a s íW a y ^ # ^ ^ » e1 ^ ? ííí^ ^  recjbido mn .comnletq 
8urtidoparftxatoHeEos*yibifíos,r5ji^i  ̂ / -  ".,‘ *7'1.‘ |*
>T,araDién^ lavan-sombréroá dedteífete oJssfepsif' >ki -' - ’' ’ ' > &»
'■ • ■ « e p e e i á i a d « « i ' W » ’|
j l l I M g l"  ^ " 'Vn ■ -  ■ ^
poq’, ¿rqn i conoteí»"' y \  , 
p̂fdan8̂  precios y tarite&'l’ ?
' '' '*J i jSfjatÜB Ai;*- i *  ' SQCÍ'jyPí'Ap 'ANpí&ÍApOiMf?'
Calle del jOamienr, lSth \ ;:
íi í .. . j f 35 pesetas. IMngirsee:á''Mraidíbll
í h i ^ í  Jn^epen. L.o*^ Pau^to Calado. . „í «Inirinf̂ tíPS naios ron I tóitób ,®i«BiíaÍTO,,f^ a p lv |d a rj^ 8^ j ^ a n 3^ ' ^ i h a á t í e a í a 8,írente.á ' ,7... do en el telierao .¿ N iiT|if̂ . j fa  , Para su ajuste véase á D7f̂ .riv ______ _______  ^
1 ,v  , .__i. ._. ,  ^̂ _l̂ __ Jf. Jcw. 11 erjípi Airnlá B^l2s|p^elttáS'y vefttáMS»teadáb.r^Dáá| gituafloeu cdlc dc |x)8^ártir^)li|A todos los enfermós/^é éonv^ dSW S5dfi?  los débifes el 
VINO PE BAYARD les daía con séWfldád te PÜi^ZA y Ja.SALUP 
DepóHtO en todas farteaéi(aSi---^títlÑVp^ . ',
m o  ii& á» édK f6 i«^  ü ^ s t d n i t t g o .^ i i
■ I r e a u ; mii i 
-Iguel teaíá Cano, cal^e eata,s,|^ 
52' pisp.principal.^todas ciaaet 
I puerto a td=
,, , , , —-  «toraeTiaiieraei.:”Pá.i f situado en calle de L®** l^áiiirtíi'il^dnde'se msé(^ toda ciase de 1 '^
rán razón calle CuartelfeslííáJÉié'iravca. 
IT ró*45'{Fábrica (te aserrar tiiffdéí I ia«—
ALQUILA te
os _____ ,
I ata-Miái'i i1i«i»áaiiwSÉ¿UiAAUta<lili>iititiiir iit', |>
________  fiifs
< V'7S2ÍÍuAq‘>H i-:¡
, Al, ’ ,||áSeí̂^̂í|
teíÜttt e§ áói.mÓMé en"á*üi á^kclSn íu|li^'~Viéísi|ií||ets.9fí)a yfcía»m̂'querSo%l̂
peraSáácie^
Oí) sj “?!' i \ r  « >ü’n 4 ,14i«ü LiS'yLiüO.sJhíIü 2? ./Sjiwti
cuando estaba amenazado el elsposo úe mi hermanS, que al ^
verle muerto, hubiera muerto también, p io s  |p b|ijqdÍÍ'lAo^"
iíímo^Jo?^
ío w iftl^ /ilo cára  *  Doi^ráe « .f ich a  
galeras tan terribles como la San Márcos y la Leona? . ,
Tjam Am *» MAM ««MA Af<i*%i<rttnfte*íritt nii9
Oye
r --r.Por,s¡yLlQC?l4ePé5BLeracidn y por una equivocáciem n ^ .  
w e , M ail-^W iM :?ír^3ppr fe ta^flapa *  nos a p ^  
teria del León de Venecia, donde nos aposfenfaDamos josé Kai-
co-
-Si, monséñor; pero no puedoiresponaeros, ccmlesio son-
Fué horrible
-iy é i|^ i^ a l.^ n t(}  fjon nna^o? tíyi chantos?, tan Spbre- 
h|irafna„cqrpOíno fafíie^ îl-O nuri^; esSs .iáps,desgraciada^ se
dpt ge^Ws^Ala)^te8} | | í , 8̂ !I9.f*e,0 í^^r^j^ d?,Esj!nqáa, ese 
'efeRp?j>ít«aa).,iVéa,(iq9^go,'íla(>!}'^i|, ,.
Y salló frenético. ' ,o.t ., ¡ ..n t.-,:¡i(.,-i
Cuando n ^ am Q g^ lja lfy io§^ iiajen ifa^ an ,^ ^ u n |gó^ ^
y i«  1®’’“
míe • .•-.. • - .-n  J  . , ’








jatiar ̂ se '̂ipintólénjiq t . í r '  ai
jió'pdr tógün
Después cerró el e:>crita/ ie^ u so  sobre al Conseío de't^ i 
Diez, y  le eniregó á Rugiero Maffeú
— Estoy seguro, le dijo, de48^^^ 4^ héíd i5É i|dd i® ^ ápü f
f ^ m  re­
comendación mía, ôfí :Í43írj7 0í:í ih:í|
"-«Gracias, mbn8énor<
^usllq ejí qne .baaabriel|^ p ínosa .
sahó ál puerto/ atrapo ai costado de la Beliâ  
(^enayesa,y eatffro» en ella Qajbr!ejf, ŝu espop, sp ni ja y Ye-. 1,1 . .  ..I «...i..:..:#. X Knv/lrt i4tk «tta rvaiora' nA IdK2id, y el patricio veneciano pasó á jópidb-dé qn^,g^ertf4e.I^
j^épjúblicai j • j -■ i 4 '■ >í'' , ,
U^BeUa GemVfsa sp hfeq||{,íf^.,ypoc9,'(fi^^
,|liája0letq,4?^,W w os. ,, , , „ , ' á . ( '
,<José Kpfvary yp entramas,,en upar§>^.^®fí^eíhb^fcaciÓni
y p i tm o s  del puevío á  ,fsparaba
#empréí!)?9á^at^^á la ^
i- riA
•cíA j,-lflhaSpidhMW."i««7-V’. ’»i» t i iAi-
Bstsdo demostrativo de las.réseiissfcrfflwdaft^ -i ;o  ̂ Cí® íS01í 
áSS£l̂ ;jU|fcsp’«n cimai y deféehodead(t^ Eaairr^^
l r “ S S V V tó ia á ,p a io '< r ii^ k f li« h ^ ^  "
Vío*; pesetai'4I1í¡B95í ■?'-■■■■ v. ‘
: I Í S K f « S
áJontteoiacw» qenHí«iamw»o îwaa5wa«sM»4KJj"-°*****®* r rr H
I Einre . . « 4̂ 0].^^^^ S U
El^oiarip
jÉ 5 ® ; . J m t  'il« tm0 l '̂"'"'
.,..^-..ii.4.',i~. «..r. ■7>-.r_ .»Ji—-««MM-Íúiíiiitóiiiiiiíiiiiiiiiáif i j j y ^ ^  ttace xtetiirmodo e o m ^
I rq-tedlcestidm-MolinaLai^^
fmsm
p̂wam»» . ■ J -n
'0 k
: f f i S 5o « l# lW i; ■ - .. .seíl«lat(ip«s'4 l t o n » ie T « ^ - Y ‘^^
|!fi te rp  i'v*)
■al cincuenta céntimos. _  fer
’gii^Qflacién
iosicoiipeptqa si^ tentéi!
jtiimW iíteer," 32&.00 iiesetas.’̂
: l^rpimaneqeiae,' 22|^;
' ^  elÉámibiones, (A),001 
Total» 351.SO^pesetas.
mí X ¡ i
• li'' ¿"liar í ' .(i 5113 ‘ A' 3 ¿ ü>t
pasamos á pu bordo, é inmédiatamenfe nos pusimos en de-
TOMO m 22
—¿Por qué salea al balcón áiempré'qae n te t 
Igo á canter^'i■ ■ ■ 'I  . ' ,  ^. í*
I — Pat a que no crean los. veoínbs ^ u e le  estoy 
láando udá ̂ alliTAb >' ,
**« ‘.' ' . . . ir
p r e d d 8 » í í lB « l^  Laura.
iCambiq4teito#pelteutesi. , 1̂ j)
Para Mô l ^ ü á ^  ^  ¿ 0 ?
S^«N 0V EDIU 3¿Sl^Ttídtó teV abCbe» ¿éc-
^  á,laSiS2lÉ ’»;:ír^^aOdl2tirnte , ;
' L,P»;4oqHago«, dp^seí^iones á las J l f »!*. y
. ^ F r e d o s ? ^
,,*̂ UiiJ.i-¥WUí.«lí»íJJttfrfíí**:b.lHAá*nqkl̂ Stálfê '̂̂  ^  ■
i«4MN . ’i5«v rA SI
